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Concursos 
Premio " Letras" de novela corta 
Fecha final del concurso: 3 1/ 12/2oo2. 
La e dito ri a l asturiana Septe m 
Ediciones junto a la A sociación de 
Libreros de la ciudad de Oviedo han 
convocado e l primer pre mio anual 
de novela corta iné dita , " Letras", es-
crita en castellano. El premio estará 
dotado con un premio e n metálico 
de 750 euros y con la publicación de 
la novela ganadora, con una tirada 
inicial de 1.500 ejemplares. Al pre-
mio " Le tras" podrán concurrir los 
escritores de cualquier nacionalidad , 
m ayores de 18 años, que presenten 
sus trabajos e n lengua caste llana. La 
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novela deberá ser original e inédita 
y quedarán excluidas aquellas obras 
de autores que h ayan fa llecido an-
tes de presentarse la convocatoria. 
E l tema es libre. La extensión míni-
ma de los trabajos será de 100 pági-
nas y la máxima de 125, tamaño DIN 
A4, claramente mecanografiados en 
procesador de textos preferiblemente 
word, a doble espacio y por una sola 
cara. Cada novela irá firmad a por 
seudó nimo y acompañada de un so-
bre cerrado en cuya cara exte rna 
figurará el mismo seudónimo y e l tí-
tulo de la obra. En e l inte rio r del 
sobre deberán aparecer e l nomb re, 
edad, domicilio y teléfono de l au-
tor y e l fax o correo e lectrón ico, si 
los tiene. 
Los originales d eben remitirse, 
por triplicado, a las oficinas d e 
Septem Ediciones, en la calle Cima-
devilla 15, escalera A , 1.° C , 33003 
Oviedo (España), haciendo constar 
en e l sobre que concurre n al premio 
"Letras". La admisión de originales 
se cerrará e l día 3 1 de diciembre de 
este año, siendo admitidos más tar-
d e los ejemplares e nvia d os por 
correo siempre que h aya constancia 
de haber sido enviados h asta la fe-
ch a indicada. 
XXXV Premio de poesía 
" Hermanos Argensola" 
D o tado con 3.000 euros 
Bases 
1. E l libro o conjunto de poemas 
deber á ser original e inédito y no 
hallarse pendiente de fa llo e n 
cualquie r premio. 
2. Podrán concurrir escritores espa-
ñoles y extranjeros, debiendo en-
viar los originales e n lengua cas-
tellana. 
3· Los trabajos deberán estar me-
canografiados, en papel de tama-
ño D IN A4. En caso de estar es-
crito en computador, e l tipo de 
letra debe ser aria! o times, de 12 
puntos. 
4· Los ejemplares, que deberán pre-
sentarse por quintuplicad o, no 
irán firmados por e l a utor y sí 
contraseñados por un lema o seu-
dónimo, que se escribirá junto a l 
título d e la obra en sobre aparte 
cerrado, en cuyo inte rior se in-
cluirán los datos personales de l 
autor, indicando nombre y ape-
llidos, nacionalidad, domicilio , 
núme ro de te léfono , así como 
una no ta biobibliográfica. Cada 
autor podrá presentar una o va-
rias obras. 
5· La extensión mínima de los tra-
bajos será de 250 versos. El tema 
será de hbre e lección del autor, 
al igua l q ue la métrica y forma 
de composición . 
6. El plazo de admisión de origina-
les finalizará el 15 de e ne ro de 
2003. Los trabajos deberán remi-
tirse a la siguiente dirección: Pre-
m io " H e rmanos Argensola ", 
Casa de la Cultura, C/ Argensola, 
26. 22300 Barbastro (H uesca). 
7. La do tación d e l premio es de 
3.000 euros, sujeto a la legislación 
fiscal vigente, realizándose sobre 
dicha cantidad las re te ncio nes le-
galmente establecidas. 
M ayores informes: Casa de la Cul-
tura, C/ Argensola, 26. 22300 Barbas-
tro (Huesca), cultura@barbastro.org. 
Premio Alfred Hitchcock 
de cuento breve 
Este premio es un homenaje a la ca-
lidad. D eben e nviarse tres cuentos 
cortos po r autor (aunque no limita a 
los autores en cuanto a la extensión 
ni a l tema ni al tratamiento). Los a u-
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tores deben incluir sus nombres, di-
recciones, correo e lectrónico y núme-
ro de teléfono. D eben ser enviados 
antes del 30 de diciembre de cada 
año, desde la fecha en que esta con-
vocatoria ha sido publicada e indicar 
la apertura del premio. 
Se otorgan tres primeros premios 
y doce menciones hono ríficas. Estos 
premios no incluyen ninguno tipo de 
incentivo económico en lo absoluto , 
pero los textos ganadores serán pu-
blicados tanto en nuestra web site 
como en la edición impresa de nues-
tras colecciones de libros. 
Los autores conservarán siempre 
sus derechos de autor o Copyrights 
pe ro El Salvaje R efinado tendrá los 
de rechos de la publicación en forma 
de libro en los E stados U nidos. 
Los autores recibirán un 2% de 
dólar de la venta de los libros por 
mes en lo que corresponde a la exac-
ta publicación en la que figuren sus 
nombres y sus trabajos. 
No se regalarán ejemplares im-
presos a los participantes, pe ro sí el 
libro en formato electrónico en pdf 
o exe. 
Los cuentos deben enviarse en in-
glés o en español, mas no en francés, 
aunque los autores de habla francesa 
pueden enviar traducciones de sus 
trabajos en cualquiera de los idiomas 
aceptables, según indican las bases. 
Los participantes deben enviar sus 
trabajos a: Ediciones El Salvaje R e-
finado, Alfred Hitchcock: Cuentos 28 
Kanawha View, R e d H o use. WV 
25 r68 , Estados Unidos, o enviarlo 
por editor@elsalvajerefinado.com 
Premio Charles Baudelaire 
El Salvaje R efinado convoca al Pre-
mio Charles B audelaire de poesía 
inte rnacional para todos los autores 
de poesía de habla española. El Sa l-
vaje R efinado es una organización 
sin fines de lucro, establecida en con-
cordancia con las leyes de los E sta-
dos Unidos de América. La fecha 
máxima de entrega de la obra es e l 
3 0 de dicie mbre de 2002. Puede n 
pa rticipar autores d e cualquier edad , 
no hay limitación e n forma. conte-
nido o extensión de los textos. 
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E ste premio no incluye ningún 
tipo de ga lardón monetario. sino que 
representa un mé rito a la calidad: las 
obras ganadoras se rán publicadas en 
forma de libro por separado (no 
como antología) y se pagará a los au-
tores un porcentaje de las ventas por 
mes. No se regalarán libros a los par-
ticipantes, sino que se le venderá a 
precio de producció n. 
Se premiará 1 lib ro de poesía y 
se darán 10 menciones hono ríficas. 
La obra ganadora será publicada de 
inme dia to. 
Los in teresados deben enviar sus 
obras a: Ediciones El Salvaje Refinado. 
Premio Charles Baudekúre de JX"leSÍa in-
ternacional. 2~ K:mawha View. Red 
HmL-;e. \ V 2516K E<;tados Unidos. te-
léfono (~O..l ) ::;~6-oom. correo elec-
trónico edito~'clsalvajerefinado.com. 
X VII Pre mio internacional de cue nt os 
"Ma.x A ub" 
La co nvocatoria al premio M ax 
Aub es tá dirigido a cualquier per-
sona que presente su cuento en es-
pañoL cuyo tema es de libre e lec-
ción y debe ser inédito. El nombre 
de l a utor no debe aparecer e n e l 
cuento. Se adjunta un sobre cerra-
do. en cuyo exte rior constará e l tí-
tulo de l cuento y e l nombre del pre-
mio. El interior de dicho sobre debe 
contener los datos siguientes: títu -
lo del cuento , nombre y apellidos. 
domicilio, te léfono , y u n a b reve 
nota biobibliográ fica del autor. El 
cuento se presenta rá con 5 copias. 
mecanografiado a dos espacios, por 
una sola cara. La extensió n tendrá 
un mín im o d e ci nco fo li os y u n 
máximo de quince folios. E n fo rma-
to D IN A4. El plazo improrrogable 
de admisión fina liza rá e l día 15 de 
d iciembre de 2002, en la Fundació n 
Max Aub, XVII Premio inte rnacio-
nal de cuentos M ax Aub, Aparta-
do de Correos 1 1 1 , 1 2400 Segorbe 
(Castellón-España). Se conce derá 
un premio internacion a l al m ejor 
cue nto de 6.ooo e uros. Los premios 
se e ntregarán durante la velada li -
te ra ria e l 31 de mayo de 2003, de-
be rán asistir los autores galardona-
dos o e n su defecto las p ersonas que 
los represente n debidamente acre-
ditadas. La no asistencia supondrá 
la renuncia a l premio. 
Fernando Herrera 
Gómez 
Nació en Medellín en 1958. Estudió 
algunos semestres de filosofía y letras 
en la U niversidad de Antioquia. H a 
publicado los siguientes libros de poe-
sía: En la posada del mundo. Premio 
Nacional de Poesía Universidad de 
A ntioquia. 1985 y La casa sosegada 
( 1999). Ganó la beca de creación de 
Colcultura en poesía en 1993. H a sido 
publicista, editor y gestor cultural. Los 
poemas pertenecen a un libro inédito 
titulado Sanguinas (1995-2000) y su 
autor los ha cedido al Boletín. 
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